























































































　・川島：11 月 16-18 日（三重県熊野市）
　・山本：17 年 2 月 23-26 日（高知県高知市・東洋町）
　・松田：9月 7-10 日（愛媛県越智郡上島町魚島・香川県観音寺市伊吹島）




































　わずか 3年間の調査研究（共同研究「水辺の生活環境史」＜ 2011-2013 年度＞と合わせて
も 6年間）ではあったが、そうした問題意識を民俗学分野において醸成することができたこ
とは大きな意味があり、今後は何らかのかたちで歴史学や文化人類学 ･地理学・水産学と
いった他分野との協業を進め、文理融合の学際的な汽水文化研究をおこなう必要性を感じて
いる。
